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І.  ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА В ГАЛУЗІ ОСВІТИ  
 
1. Андрущенко, В.  Освіта в контексті духовної еволюції цивілізації 
/ В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 5-12. 
2. В Україні створено Національний фонд досліджень // Світ. – 2018. – 
Липень (№ 25-26). – С. 1. 
3. Гранти та стипендії від держави // Світ. – 2018. – Червень (№ 23-24). – С. 1. 
4. Інвестування в освіту - це інвестування в майбутнє // Голос України. – 
2018. – 14 вересня (№ 172). – С. 2. 
5. Капралюк, О.  Система законодавчого забезпечення інформаційної 
діяльності / О. Капралюк // Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 4. – С. 46-
49. 
6. Права і свободи в галузі освіти : [меморандум між МОН і Уповноваженим з 
прав людини ВРУ] // Освіта України. – 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 2. 
7. Пунченко, О.  Архітектоніка матриці освіти сучасної цивілізації у її 
парадигмальному вимірі / О. Пунченко // Вища освіта України. – 2018. – № 
2. – С. 28-33. 
8. Саух, П. Ю.  Проблема оптимізації мережі закладів вищої освіти в контексті 
національного університетського рейтингу / П. Ю. Саух // Педагогіка і 
психологія. – 2018. – № 2. – С. 43-49. 
 
ІІ. ВИЩА   ШКОЛА   В   ПРОЦЕСІ  ПЕРЕБУДОВИ 
 
1. Вітченко, А.  "Інтелектуальна спаржа" за чужоземними рецептами : Роздуми 
про сутність і спрямованість сучасних освітніх реформ / А. Вітченко 
// Дзеркало тижня. – 2018. – 23 червня (№ 24-25). – С. 14. 
2. Співаковський, О.  Закон "Про вищу освіту": з поправками на національний 
інтерес і вимоги часу / О. Співаковський // Голос України. – 2018. – 10 липня 
(№ 123). – С. 1, 4. 
 
ІІІ. ВСТУПНА КАМПАНІЯ – 2018 
 
1. Абітурієнти коригують бюджетний набір // Світ. – 2018. – Cерпень (№ 31-
32). – С. 1. 
2. Дячук, О.  Розклад на літо : [вступна кампанія] / О. Дячук // Світ. – 2018. – 
Червень (№ 21-22). – С. 1, 2. 
3. Екватор кампанії // Освіта України. – 2018. – 23 липня (№ 28). – С. 4. 
4. Коваленко, А. В.  Некоторые вопросы подготовки преподавателей вузов к 
профориентационной работе с будущими абитуриентами / А. В. Коваленко 
// Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 
университета : сборник научных трудов / МОН Украины, ХНАДУ, Северо-
Восточный научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков, 
2017. – Вып. 78. – С. 35-39. 
5. Магістратура: пробне тестування // Освіта. – 2018. – 9-16 травня (№ 16-
18). – С. 2 
6. Матат, Д.  Старт активної фази : [вступна кампанія] / Д. Матат // Освіта 
України. – 2018. – 9 липня (№ 26-27). – С. 5. 
7. Онищенко, О.  Вадим Карандій: "Не можна макове зернятко виміряти 
лінійкою з сантиметровою поділкою" / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 
2018. – 23 червня (№ 24-25). – С. 1, 13. 
8. Онищенко, О.  Олег Шаров: "Ми просимо тих, хто хоче здобути вищу 
освіту, пріоритетно вивчати математику і фізику" / О. Онищенко // Дзеркало 
тижня. – 2018. – 15-21 вересня (№ 34). – С. 1, 12. 
9. Онищенко, О.  Як абітурієнти робили вибір? : Перші підсумки вступної 
кампанії / О. Онищенко // Дзеркало тижня. – 2018. – 11-17 серпня (№ 29). – С. 
1, 12. 
10. Писана, Н.  Вступ-2018: університети потерпають від складної 
демографічної ситуації : Нинішня система широкого конкурсу дає змогу 
студентам вчитися там, де вони хочуть, а не де змушені / Н. Писана 
// Урядовий кур'єр. – 2018. – 10 серпня (№ 149). – С. 2. 
11. Про які виші найбільше мріють абітурієнти // Урядовий кур'єр. – 2018. – 
20 липня (№ 134). – С. 1. 
12. Смілянська, А.  Охочих три роки відпрацювати в селі до вишів 
зараховуватимуть першочергово / А. Смілянська // Голос України. – 2018. – 
15вересня (№ 173). – С. 3. 
13. Смілянська, А.  Пан або пропав: першого серпня вступникам повідомлять, 
чи зарахують їх на бюджет / А. Смілянська // Голос України. – 2018. – 27 
липня (№ 137). – С. 10. 
14. Співаковський, О.  Чого вчить нас вступна кампанія 2018 року? 
/ О. Співаковський // Голос України. – 2018. – 18 вересня (№ 174). – С. 1, 4. 
15. Чат-бот для підготовки до ЗНО // Освіта. – 2018. – 9-16 травня (№ 16-18). – 
С. 2. 
16. Шулікін, Д.  Новації і нюанси : [вступна кампанія] / Д. Шулікін // Освіта 
України. – 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 5. 
17. Шулікін, Д.  Попередні результати : [вступна кампанія] / Д. Шулікін 
// Освіта України. – 2018. – 13 серпня (№ 31). – С. 1, 4. 
18. Шулікін, Д.  Рейтинги, тенденції і цікаві факти : [вступна кампанія] 
/ Д. Шулікін // Освіта України. – 2018. – 6 серпня (№ 30). – С. 5. 
 
 
ІV. МОДЕРНІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ І  
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС 
 
1. Дударенко, Л.  Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти 
/ Л. Дударенко // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 63-70. 
2. Кондур, О.  Глобалізація освіти в контексті проблем та перспектив 
суспільного розвитку / О. Кондур // Вища освіта України. – 2018. – № 2. – С. 
42-47. 
3. Чубатюк, Ю.  Майбутнє штучного інтелекту в освіті: інтеграція та 
зарубіжний досвід / Ю. Чубатюк // День. – 2018. – 28 серпня (№ 152). – С. 8. 
 
V. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ОСВІТНІЙ  
ГАЛУЗІ 
 
1. Потенціал науковців - для "оборонки" // Освіта України. – 2018. – 9 липня 
(№ 26-27). – С. 4. 
2. Стріха, М.  Україна й Китай: перспективи наукової співпраці / М. Стріха 
// Світ. – 2018. – Липень (№ 25-26). – С. 3. 
 
VI. МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ ЯК МАЙБУТНЄ ЇЇ           
НАУКИ 
 
1. Деякі питання проведення державної атестації закладів вищої освіти в 
частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності : 
постанова від 22 серпня 2018 р. № 652 // Урядовий кур'єр. – 2018. – 7 вересня 
(№ 167). – С. 5. 
2. Бакіров, В. С.  Універсалізм і партикуляризм у рейтингуванні університетів 
/ В. С. Бакіров // Педагогіка і психологія. – 2018. – № 2. – С. 50-52. 
3. Батанов, О.  Повертаючись до проекту наказу "Про затвердження змін до 
наказу Міністерства освіти і науки України від 7.10.2012 № 1112" 
/ О. Батанов // Голос України. – 2018. – 12 липня (№ 125). – С. 5. 
4. В Україні створюється відкритий індекс наукового цитування // Світ. – 
2018. – Червень (№ 23-24). – С. 3. 
5. Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного 
университета = Bulletin of Kharkov National Automobile and Highway 
University : сборник научных трудов. Вып. 77 / Харьковский нац. 
автомобильно-дорожный ун-т ; МОН Украины, ХНАДУ, Северо-Восточный 
научный центр Транспортной академии Украины. – Харьков : ХНАДУ, 
2017. – 180 с. – 100 пр. 
6. Відбір на передплату : [наукометричних баз даних] // Освіта України. – 
2018. – 25 червня (№ 25). – С. 4. 
7. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: 
Радіоелектроніка та телекомунікації. № 885 / МОН України, НУ "Львівська 
політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2017. – 172 с. – 100 пр. 
8. Дегтярова, І.  Молоді вчені - за конструктивні зміни / І. Дегтярова, 
Ю. Кращенко // Освіта України. – 2018. – 25 червня (№ 25). – С. 7. 
9. Дзюба, С.  Матеріальне стимулювання публікаційної активності науково-
дослідної роботи викладачів закладів вищої освіти / С. Дзюба // Вища освіта 
України. – 2018. – № 2. – С. 19-27. 
10. Єрмоленко, А.  Чи потрібна конфронтація соціогуманітарних і природничих 
наук? : (відповідь на статтю Романа Черніги "До дискусії про опублікування 
результатів дисертацій") / А. Єрмоленко // Голос України. – 2018. – 6 липня 
(№ 121). – С. 14. 
11. Колежук, О.  Національний фонд досліджень: ризики і можливості 
/ О. Колежук // Дзеркало тижня. – 2018. – 18 серпня (№ 30). – С. 12. 
12. Корнієнко, В.  Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми 
створення системи вітчизняної реферативної інформації / В. Корнієнко 
// Вісник Книжкової палати. – 2018. – № 6. – С. 31-35. 
13. Короденко, М.  Максим Стріха: Я вірю в гідне майбутнє української науки 
/ М. Короденко // Освіта України. – 2018. – 23 липня (№ 28). – С. 5. 
14. Кресіна, І.  Українську науку - scopom на експорт? / І. Кресіна // Голос 
України. – 2018. – 19 червня (№ 111). – С. 6. 
15. Московкин, В.  Відмовитись від спокуси : Публікаційні перегони шкодять 
науці / В. Московкин // Голос України. – 2018. – 13 липня (№ 126). – С. 4. 
16. Остролуцька, Л.  Українська наука має не лише славне минуле, але й велике 
майбутнє / Л. Остролуцька // Світ. – 2018. – Травень (№ 19-20). – С. 1, 2. 
17. Палеха, Ю. І.  Рейтинг української науки в міжнародному науково-
інформаційному просторі / Ю. І. Палеха // Бібліотекознавство. 
Документознавство. Інформологія. – 2018. – № 1. – С. 58-66. 
18. Пархоменко, Т.  "Гірш" по-українськи : Як за державні кошти Міністерство 
освіти і науки створює корупціогенні проекти / Т. Пархоменко // Дзеркало 
тижня. – 2018. – 23 червня (№ 24-25). – С. 13. 
19. Старченко, Н.  "Код зламано", або як посварилися фізики і лірики : 
[оцінювання робіт учених в різних галузях знань] / Н. Старченко // Світ. – 
2018. – Червень (№ 23-24). – С. 1, 2, 3. 
20. Створено національний фонд досліджень // Освіта України. – 2018. – 9 
липня (№ 26-27). – С. 4. 
21. Теннан, Д.  Elsevier руйнує відкриту науку в Європі / Д. Теннан // Голос 
України. – 2018. – 6 липня (№ 121). – С. 14. 
22. Українець, Т.  Томаш Пшонка: "Наша співпраця розпочалась недавно, але у 
Elsevier і України амбітні плани з єдиним завданням - розвиток науки" 
/ Т. Українець // Дзеркало тижня. – 2018. – 23 червня (№ 24-25). – С. 14. 
23. Усатенко, П.  "Український Гірш" на старті, або Навіщо вітчизняним 
науковцям власний індекс наукового цитування / П. Усатенко // Дзеркало 
тижня. – 2018. – 14 липня (№ 27). – С. 11. 
24. Формується контент національного репозитарію // Світ. – 2018. – 
Вересень (№ 33-34). – С. 1. 
25. Ходаківський, М.  Чи можуть маніпуляції бути обгрунтуванням реформи 
науки? : (Ще раз про запропоновані МОН зміни до оцінювання дисертацій) 
/ М. Ходаківський // Голос України. – 2018. – 17 липня (№ 129). – С. 4. 
26. Хром'як, Я.  Робити більше, ніж інші думають : Про те, як розвиваються 
студентські проекти на всеукраїнському та міжнародному рівні / Я. Хром'як 
// День. – 2018. – 17 липня (№ 124). – С. 8. 
27. Шарикова, З.  Інформаційний, науковий та культурний центр України : 
Головній скарбниці знань держави - 100 років. Топ-7 найцікавіших фактів 
про Національну бібліотеку України ім. В. І. Вернадського / З. Шарикова 
// Світ. – 2018. – серпень (№ 31-32). – С. 3. 
28. Шевцов, А.  До питання захисту дисертацій здобувачів ступеня доктора 
наук, підготовка яких започаткована після 1 вересня 2016 року / А. Шевцов 
// Освіта України. – 2018. – 6 серпня (№ 30). – С. 4. 
29. Якою буде формула фінансування науки? // Світ. – 2018. – Червень (№ 21-
22). – С. 1. 
 
VII. ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
 
1. Вінничани завойовуватимуть Всесвітній кубок Enactus // Світ. – 2018. – 
Липень (№ 27-28). – C. 3. 
2. Віштак, І. В.  Інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у вищих 
навчальних закладах України / І. В. Віштак, І. В. Заюков // Матеріали ІІ 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні 
технології в процесі підготовки фахівців", 28-29 березня 2017 р. : збірник 
наукових праць / МОН України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. навч.-наук. 
ін-т економіки ТНЕУ. – Вінниця, 2017. – С. 10-13. 
3. Галата, С.  Стартапи "в капелюсі" / С. Галата // Освіта України. – 2018. – 23 
липня (№ 28). – С. 8-9. 
4. Зубар, І. Р.  Використання інноваційних технологій в процесі підготовки 
фахівців / І. Р. Зубар, А. І. Нуждіна // Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної інтернет-конференції "Інноваційні технології в процесі 
підготовки фахівців", 28-29 березня 2017 р. : збірник наукових праць / МОН 
України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т економіки ТНЕУ. – 
Вінниця, 2017. – С. 34-37. 
5. Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців : матеріали III 
Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 29-30 березня 2018 
р. : збірник наукових праць / МОН України, ВНТУ, ВННІЕ ТНЕУ, ЖДУ ім. І. 
Франка. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 75 с. – 40 пр. 
6. Колісник, К. В.  Впровадження інноваційних технологій на уроках охорони 
праці при підготовці кваліфікованих працівників / К. В. Колісник, 
М. М. Тютюнник // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-
конференції "Інноваційні технології в процесі підготовки фахівців", 28-29 
березня 2017 р. : збірник наукових праць / МОН України, Вінниц. нац. техн. 
ун-т, Вінниц. навч.-наук. ін-т економіки ТНЕУ. – Вінниця, 2017. – С. 19-23. 
7. Концевой, М. П.  Образовательный хакатон в подготовке специалиста 
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